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」概念的論說，如錢穆或狄百瑞（De Bary, Wm. Theodore）認為程頤、朱子的思想
裡面也有心學的成分。但在歷史上，朱子後學的確也以「心學」來指稱朱學。為避
免混淆，特此說明。 



























4  關於書本知識如何在六朝士人門第越形重要，可以參看 Patricia B. Ebrey, The 
Aristocratic Families of Early Imperial China（Cambridge, London, New York, and 


































































1987 年），頁 99。 
8 黃開國，〈王陽明的著述觀〉，《孔孟月刊》38（2000）：32-38。 
9 陳來，《有無之境》，頁 286-287。 























                                                 
10 菰口治，〈王陽明と經學〉，收於岡田武彥編：《陽明學の世界》（東京：明德，








































〉，收於氏著《歷史與思想》（台北：聯經，1981 年），頁 157-166。 























































                                                 
16 「灑灑」這裏應是「灑落」的意思，亦即和前面「得失榮辱皆能超脫，惟生死一念
尚覺未化」相應，意指陽明此事連生死也能超脫，心中無事罣礙。 




央研院院中國文哲研究所，2004 年），頁 91-141。 


























                                                 
20 關於陽明的思想，可以參考牟宗三，《從陸象山到劉蕺山》（台北：學生書局，
1979 年），頁 215-265；陳來，《有無之境》）。 
21 〈傳習錄〉，頁 14-15。 
















23 〈示弟立志說〉，頁 260。同樣的意見也見於〈傳習錄〉，頁 32。 

















































































































































                                                                                                    
1981 年），頁 399、408。 
30 〈贈鄭德夫歸省序〉，頁 238。 
31 同上註，頁 239。 
32 〈稽山書院尊經閣記〉，頁 255。 

























                                                 
33 〈詠良知四首示諸生〉，頁 790。 
34 本段落引文皆出王陽明，〈傳習錄〉，頁 7-8。另外，可以參考秦家儀《王陽明》
，頁 117；黃開國〈王陽明的著述觀〉一文。 
35 〈傳習錄〉，頁 9。 


























                                                 
36 〈傳習錄〉，頁 50-51。另外，徐愛也曾質疑過王陽明：「至善只求諸心，恐於天
下事理有不能盡。」〈傳習錄〉，頁 2。 
37 〈傳習錄〉，頁 51。 























                                                 
38 關於王陽明的「拔本塞源」的說法，見〈傳習錄〉，頁 53-57。也可參見陳來〈博
文與約禮〉，《有無之境》，頁 284-285。 































                                                 
41 王陽明在〈送蔡希顏〉詩中，即言「悟後《六經》無一字」，（頁 732）。 
42 錢德洪為〈五經臆說十三條〉寫的題詞，同註 58。 
43 〈五經臆說十三條〉，頁 980。 

































































48 〈五經臆說序〉，頁 876。 






















































                                                 
52 關於陽明如何表述自己思想的問題，可以參考曾守仁，〈一種究竟表述型態：陽明
的思想探討〉，收於祝平次、楊儒賓編：《天體、身體與國體：迴向世界的漢學》
（台北：台灣大學，2005 年），頁 279-307。 
53 《王陽明全集》，頁 1567。 
54 錢德洪附於〈大學問〉後的文字，頁 973。 
55 同上註。 

























                                                 
56 〈五經臆說十三條〉錢德洪的序說，頁 976。 
57 參見祝平次，〈自我、文本與傳統：陸九淵與南宋道學的發展〉，《成大中文學報
》第 8 期（2000）：139-160。 
58 〈傳習錄〉，頁 7。 
59 朱熹，《朱子語類》，頁 188。 
60 此段所引原文皆出自於〈傳習錄〉，頁 12。 


























                                                 
61 〈傳習錄〉，頁 12。 



























                                                 
62 〈傳習錄〉，頁 112。 
63 〈答方叔賢〉，頁 184。 





















                                                 
64 如南宋朱子和張栻（1133-1180）對於呂祖謙（1137-1181）教導科舉之學的指責，
就是一個很好的例子。參見 Ping-tzu Chu, "Tradition Building and Cultural 
Competition in Southern Song China（1160-1220）: The Way, the Learning, and the 





福建教育，1992 年），頁 336-347。 
66 〈東林書院記〉，頁 898。 
67 〈別三子序〉，頁 226。 


























                                                 
68 陸九淵，《陸九淵集》，頁 275-276。 
69 〈重刊文章軌範序〉，頁 875。 
70 〈傳習錄〉，頁 100。 
























                                                 
71 〈傳習錄〉，頁 100。 
72 關於道學在科舉之下對士人可能有的意義，參見 Peter K. Bol, "The Examination 
System and the Shih," Asia Major 3, no. 2 （1990）：149-171。Bol 認為，道學的意
義之一，即是給予遠多過錄取額的落第士人一個成為理想的士的機會，而這種機會
是藉由道學中對於什麼是一個理想的士的定義而產生。 
73 〈重刊文章軌範序〉，頁 875。 


























                                                 
74 〈年譜〉，頁 1289。 
75 〈傳習錄〉，頁 18。 
76 〈傳習錄〉，頁 18。 




























                                                 
77 〈重修山陰縣學記〉，頁 257。 
78 就此而論，可以說陽明的想法是延伸陸九淵「讀孟子而自得之」的想法。 























































                                                 
79 關於此點可以參考牟宗三〈才性與玄理三版自序〉，見牟宗三，《才性與玄理》（
台北：學生書局，1983 年），頁 1-2。 























                                                 
80 侯外廬、邱漢生、張豈之，《宋明理學史（上卷）》（北京：人民，1997 年），頁
7、11-13。陳來，《宋明理學》（台北：洪葉文化，1993 年），頁 18-19。 
81 皮錫瑞，《經學歷史》（台北：河洛圖書出版社，1974），頁 220-221。另外可參
考葉國良，《宋人疑經改經考》（台北：國立臺灣大學，1980 年）。 
82 上兩段引文皆出自程頤，《河南程氏遺書》，《二程集》，頁 187。 































86 參見蔡方鹿，《中華道統思想發展史》（台北：中華道統，1996 年），頁 291-471。 


























































90 程頤，《河南程氏遺書》，《二程集》，頁 316。 
91 同上註，頁 13。 
92 程頤曾說：「窮理亦多端：或讀書講明義理，或論古今人物別其是非，或應接事物
而處其當，皆窮理也。」（程頤，《河南程氏遺書》，《二程集》，頁 188。） 




























































                                                 
97 朱熹，《朱子語類》，頁 156。 
98 同上註，頁 188。 



























100 參見勞思光，《新編中國哲學史．三上》（台北：三民書局，1981），頁 62-72。 






























                                                 
103 關於近人對於陸九淵的思想解析，可以參考牟宗三，《從陸象山到劉蕺山》，（
台北：學生書局，1979），頁 3-78；與徐復觀，〈象山學術〉，收於氏著《中國
思想史論集》（台北：學生書局，1983 年），頁 12-71。 
104 陸九淵，《陸九淵集》，頁 447。 
105 前段與本段的論述主要摘自筆者的另一篇論文。見祝平次，〈自我、文本與傳統
：陸九淵與南宋道學的發展〉，頁 139-160。 



























                                                 
106 紀昀，《欽定四庫全書總目》，文淵閣四庫全書電子版（香港：迪志文化，1999
年），15:23a。 






















                                                 
107  參考筆者博士論文第二章， Ping-tzu Chu, "Tradition Building and Cultural 









































































〉的討論，頁 100-103, 116。 
































































：遼寧教育，2001 年），頁 571-572。 
































119 Gardner 也認為語錄對於詮釋經典有較自由的形式可以自由發揮，見 Daniel K. 
























                                                                                                    
Gardner, "Modes of Thinking and Modes of Discourse in the Sung: Some Thoughts on 
the Yü （"Recorded Conversations"） Texts," Journal of Asian Studies 50.3（1991）
:574-1603；中文譯文見賈德納著、李智譯，〈宋代的思維模式與言說方式：關於
「語錄」體的幾點思考〉，收於田浩編《宋代思想史論》（北京：社會科學文獻
，2003 年），頁 394-425。 
120 自然二程也強調心性與天的關係，但並沒有構設一宇宙生化過程，以為其立論基
點。 

























                                                 
121 勞思光則以天道、本性、心性分判宋明理學，見氏著《新編中國哲學史．三上》
（台北：三民書局，1983 年），頁 40-62。 




































125 勞思光，《新編中國哲學史．三上》，頁 40-62。 
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2003 年），頁 58。 
128 王泛森則認為在科舉造成士人的強大壓力下，王學的主張多少都有舒解這股壓力
的作用。見王泛森，〈明代心學家的社會角色：以顏鈞的「急救心火」為例〉，
收於氏著《晚明清初思想十論》（上海：復旦大學，2004 年），頁 1-28。 
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Wang Yang-ming’s Attitude toward the 




Assistant Professor, National Tsing Hua University 
 
This article discusses Wang Yang-ming’s（1472-1529） 
efforts to bridge the gap between the main idea of his thought 
and the authority of the Confucian Classics. It then argues 
that Wang's attitude towards the Classics is in accordance 
with the Neo-Confucian agenda as a whole, which is to 
ground human values in the natural world instead of the 
Classic texts created by the sages.  This article includes four 
sections.  The first section reviews the current scholarship 
and lays out the main issues.  The second section addresses 
Wang's proposals to soften the tension between his 
philosophical idea and the Classics.  As Wang believed that, 
"Nothing exists outside the mind; and no principle exists 
outside the mind," he asked people to seek moral guidance 
from within their own minds instead of in the Classics written 
by the sages.  However, the Classics, owing to their great 
status within the tradition, occupied a very influential 
position among the literati that was hard to shake. Thus a 
literatus who wanted to follow Wang's doctrine had to 
reconstruct the relationship between his own learning and the 
Classics.  Wang then tried to ease the tension by arguing 
that: 1） the purpose of the Classics is to manifest the mind; 
2） the history of the Classics shows the existence of the 
Classics is not necessary; 3） learning the Classics might 
lead one astray. By arguing that the positive side of learning 
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the Classics is in accordance with the learning of the mind 
and the negative side of learning the Classics can be cured by 
it, Wang found a way to protect his doctrine from the damage 
of opposing the authority of the Classics.  The third section 
examines the famous Neo-Confucian scholars' attitudes 
toward the Classics.  Even though the Neo-Confucian 
scholars constructed their philosophical systems through 
reinterpreting some glossaries in the Classics, the contents of 
their philosophies installed the authority of moral guidance in 
the natural world, whether it is the ontological Principle （li 
理）  or the human mind （ xin 心） .  Thus, Wang's 
attitude toward the Classics in terms of the intellectual 
practice is different from that of the most influential Neo-
Confucian before him, Chu Hsi （1130-1200）.  On the 
other hand, Wang is in agreement with Chu that the ultimate 
standard of human actions does not reside in the Classics. 
The fourth section concludes this article by arguing against 
Yu Ying-shih's proposal to consider that the development of 
the Ch’ing scholarship of evidential learning is a continuum 
of the internal struggle between the Zhu learning and the 
Wang learning. It also argues against Lao Ssu-kuang's 
proposal to use Confucius’ and Mencius’ doctrines as 
standards to evaluate different Neo-Confucian schools. 
 
Keywords: Wang Yang-ming 王陽明、 the Classics 經典
、 Learning of the Mind 心學、 Texts 文本、
Learning of the Principle 理學  
 
 
